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Annual Commencement-
Ce-darvi-lle 
College 
Cedarville, Ohio 
fllf ord GlJmnasium 
FridalJ, June 3, l 927 
- . : 
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PROGRAM 
PROCESSIONAL 
Overture--Royal P,alm ------------------------------- K. L. King 
INVOCATION --------------=---- Rev. Willilllm Wilson, Clifton, 0. 
ldyl-The Glow Worm ------------------------------ Paul Lincke 
COMMENCEMENT ADDRESS ----------- Bishop T. S. Henderson 
(a) Serenade in A, Franz Dradla. (b) Norwegian Dance in A __ Grieg 
Conferring of Degrees ---------------- Presiderut W. R. McChesney 
PRESIDENT'S FAREWELL ADDRESS-
Valse--Golden Echoes ----------------------------- C. A. Grimm 
DEDICATION OF ALFORD MEMORIAL GYMNASIUM 
Announcements by President McChesney. 
Elegie-Melodie _______________________ .: _____________ J. Massenet 
BENEDICTION 
Finale 
Music by Methodist Orchestra, Cedarville, O. 
For the Degree of Bachelor of Arts-
R:c:ilph Baker, Cedarville, 0. 
William Willard Barlow, Cedarville, 0. 
Mary Reih-ecca Beam, Xenia, 0. 
Naomi Ruth Burbick, Wellsville, 0. 
Mary Isabel Clarke, West Middlesex, 0. 
Elizabeth Creswell, Ced;;..i.·ville, 0. 
Alf:r;ed Ward Creswell, Cedarvill~, 0. 
Martha H. Dean, summa cum laude, Cedarville, 0. 
Lawrence Douthett, Xenia, 0. 
Harold Huston , Urbana, 0. 
Edna M. Howland, West Union, 0. 
Eleanor J. Johnson, magna cum laude, Cedarville, 0. 
Harriet E. Kyle, Cedarville, 0. 
Lois E. Manor, Xenia, 0. 
Lloyd Ramsey McC;;.o:npbell, Xenia, 0. 
Mae Bernadine McKay, magna cum laude, New Burlington, 0. 
P0aul P. Orr, Fair Haven, 0. 
Harold E. Ray, Xenia., 0. 
John E. Rockhold, Jamestown, 0. 
Carl H. Shanks, P-0rt Williaim, 0. 
Lorena A. Sharpe, Peebles, O. 
William E. Snell, Ioveland, O. 
Marguerite Spracklen, Cedarville, 0. 
Robert A. Turnlbull, Cedarville, 0. 
Malcolm R. Turner, Ced•arville, 0. 
Marvin L. Willi2·ms, cum laude, Cedarville, 0. 
William Frederick Wills, magna cum laude, Springfield, 0. 
For the Degree of Bachelor of Science-
Elmer C. Jurkat, Cedarville, O. 
Lloyd Ramsey McCampbell, Xenia, 0. 
For the Diploma of Graduation from the 
Two-Year Normal Course-
Da:n Aultman, Xenia, Q. 
Lois G:riac',e Baughn, Xenia, 0. 
Mrs. Minnie Douglass, Oxford , 0. 
Mr•s. Vesta H. Halstead, Cedarville, 0. 
Kathryn M. Hughes, Cedarville, 0. 
Katherine M. Jacobs, Xenia, 0. 
Dorothy F. Lackey, Xenia, 0. 
Irma Gladys McCoy, Xenia, 0. 
Pauline A. Nash,. Xenia, O. 
Margaret Frances Wieller, Spring Valley, 0. 
I-Ierl:;ert N. West, Springfield, 0. 
Eva M. WiUett, Xenia, 0. 
Nedra E. Wilson, Clifton, 0. 
For the Diploma of Graduation in Collegiate Piano-
Mae Bernadine McKay, New Burlington, 0. 
For the Diploma of Graduation in Preparatory Piano-
Susa1mah West, Cedarville, 0. 
For the Diploma of Graduation from the 
Sub-Freshman Department-
Dan Aultman, Xenia, 0. 
· ·Mrs. Cammie Gormley, Cedarville, 0. 
Florence L. Reck, Middletown, O. 
For the State Provisional High School Certificate-
Ralph R. Baker, Cedarville, 0. 
Wi'l'liam Willard Barlow, Cedarville; 0. 
Mary Rebecca Beam, Xenia, 0. 
Naomi Ruth Burbick, Wellsville, 0. 
Mary Isabel Clarke, West Middlesex, Pa. 
Alfred Ward Creswell, Cedarville, 0. 
Martha IL Dean, Cedarville, 0. 
Harold Huston, Urbana, 0. 
Elea•nore J. Johnson, Cedarville, 0. 
Harriet E. Kyle, Cedarville, 0. 
Lois E. Manor, Xenia, 0. ~O"'P~au;;:'l P. Orr, Fair Haven, 0. 
John E. Rockhold, Jamestown, 0. 
Carl H. Shanks, Port William, 0. 
Lorena A. Sharpe, Peebles, 0. 
Marguerite Spracklen, Cedarville, 0. 
Marvin L Williams, Cedarville, 0. 
a/!) 
For the HonoAy Degree of Doctor of Divinity-
Rev. James L. Chesnut, Ft. Wayne, Ind. 
Riev. Thomas Whyte, Philadelphia, Pa. 
For the Honorary Degree of Doctor of Laws-
Rev. R. A. Hutchison , D. D., Pittsburgh, Pa. 
The Fall Semest;er, 1927-1928, of Cedarville College will begin on 
Wednesday, September 7th. The new curricula for the braining of. 
teachers f'or elementary grades -..vill go into effect at that time. ~eg­
istration on the two preceeding days. 
For catalogue and other information address 
PRESIDENT W. R. McCHESNEY, 
Cedarville, Ohio. 
